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29 de Agosto de 1926 AÑO IV. NÚM. 146. 
DE LA FERIA 
LñS ULTIMAS F I E S T A S 
Lo que en primer lugar resalta en 
todas las fiestas es el afán del pueblo 
por divertirse. Con esta predisposición, 
cualquier pretexto es bueno para echar-
se a la calle y llenarlas todas y afluir al 
paseo de Alfonso XIH, donde luce todo, 
desde la belleza de las mujeres hasta el 
más sencillo exorno y la menos com-
plicada iluminación. Guirnaldas de luces 
y cadenetas de papel y banderitas, for-
man pabellón policromo que pone el 
tornasol más fantástico en los rostros 
de las mujeres y en el abigarrado con-
junto de la muchedumbre en traje de 
fiesta. La alegría está en el ambiente y 
el continuo pasear que rinde los cuer-
pos no es capaz de rendir los espíritus, 
que luchan con el cansancio por el 
deseo de ver y admirar y dejarse ad-
mirar y lucirse, y entablar el eterno pu-
gilato amoroso en que el flirteo y el pi-
ropo son la sal de la diversión y la ex-
pansión juvenil, que triunfa como nunca 
en estos días de feria. 
Días de lucimiento y de alarde del 
lujo, salen a la calle las mejores pren-
das, y la mujer viste sus galas de moda 
con el aditamento gracioso de las pren-
das castizas, que realzan su belleza con 
el prestigio de lo típico andaluz, y por 
ende español; y el automóvil, que ha 
sustituido a los carruajes característicos, 
es el trono lujoso y fugaz que por todas 
las anchas vías exhibe la gloria triun-
fante siempre de la mujer antequerana. 
. Vibran en el aire laá notas de las mú-
sicas, el pueblo se anima, los mucha-
chos corren enloquecidos de entusias-
mo, y el sol, desde el cielo azul diáfano, 
deja caer sus rayos con más fuerza 
sobre este suelo andaluz. 
La feria antequerana goza de gran 
fama y además las corridas de este año 
han sido ceñuelo que han traído extraor-
dinario número de forasteros. Por esto, 
ei espectáculo callejero ha sido como 
nunca animadísimo. La fila de automó-
v.lIes, que por una acertada orden de 
circulación era en un sólo sentido, fué 
en el desfile de las corridas, intermina-
D|e y vistosísima. 
Dijimos ya en el número anterior que 
la Fiesta de la Flor resultó brillantísima 
y fructífera, gracias al interés desple-
gado por las damas y señoritas encar-
gadas de la cuestación. También rese-
ñamos las corridas, en que no hubo 
nada extraordinario, dejando satisfecha 
a medias a la afición. 
La nocturna, que tuvo un lleno com-
pleto, resultó divertida por los apago-
nes. La parte seria fué rápida, afortuna-
damente, no viéndose nada de particu-
lar en los diestros y sí sólo que los 
novillos estaban faltos de sueño... y 
debilitadísimos porque se le doblaban 
las piernas y se acostaban. La parte có-
mica, a cargo de Charlot, Fatigón y su 
Tonto, sí estuvo muy entretenida y 
agradó mucho el trabajo de los humo-
ristas lidiadores. 
Por la tarde se celebraron la anun-
ciada carrera ciclista y el concierto mu-
sica!. 
La primera, fué una prueba deportiva 
por primera vez efectuada en esta ciu-
dad, y por esto no es extraño que no 
fueran muchos los inscriptos, a pesar 
de haber aquí bastantes aficionados del 
pedal. La expectación pública desper-
tada por la prueba fué grande; presen-
ciando el paso de los corrédores por 
las calles del itinerario mucho público 
y esperando en la meta enorme gentío. 
De los nueve corredores apuntados se 
presentaron sólo seis, ganando la ca-
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rrera en primer lugar el joven José Ro-
sales Reina, que montando máquina 
«Areli», hizo el recorrido de los veinti-
cuatro kilómetros en cincuenta minutos; 
en segundo lugar, Pepe Palma Llera, 
con siete minutos de diferencia, y en 
tercero, Juan Torres Rodríguez, que 
tardó sesenta y ocho minutos. El jurado 
entregó en el mismo lugar a los triunfa-
dores los premios, consistentes en cien, 
cincuenta y veinticinco pesetas, respec-
tivamente. 
Esta primera prueba deportiva debe 
servir de punto de partida para la or-
ganización de nuevos concursos y esti-
mular la afición, no sólo hacia el ciclis-
mo sino hacia otros deportes, que en 
todas partes obtienen éxito en beneficio 
de la salud y del desarrollo muscular, y 
cuyo idéntico resultado debe buscarse 
para la juventud antequerana. 
Felicitamos por el halagüeño resul-
tado de la carrera a los organizadores y 
Jurado, en especial a los ediles señores 
Rojas Pérez y Blázquez Pareja, a don 
Carlos Mantilla, don Joaquín Ruiz y 
nuestro querido colaborador don Juan 
Villalba. , 
El concierto tuvo lugar en la Plaza de 
Toros, con bastante público, y en él al-
ternaron las bandas de Pavía, Alava y 
Municipal, interpretando respectiva-
mente, «La Bejarana», «La verbena de 
la Paloma» y «Una noche en Galata-
yud», oyéndose muchos aplausos ala 
terminación de cada partitura. Después 
y unidas las tres bandas, tocaron la 
bonita fantasía de la obra «La granjera 
de Arlés», bajo la dirección del músico 
mayor de la de Pavía, «El barberillo 
de Lavapiés», que dirigió el de Alava, y 
«La boda de Luis Alonso», acertada-
mente dirigida por el de esta Banda 
municipal. El público salió muy satis-
fecho del concierto. 
En cuanto a la verbena, que se dejó 
para la noche del domingo, ocurrió una 
cosa que no nos sorprende. Además 
del alumbrado a la veneciana que ador-
naba los jardines del Quiosco, se ins-
taló original iluminación en la fuente 
de la Negrita. Se colocaron sillas, de-
jando el centro de los jardines para el 
baile, pero hubo que desistir de cobrar-
las, y por consiguiente se retiraron los 
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regalos anunciados. Empezó I» música 
y las parejas no parecían por ninguna 
parte... Para olra vez deberá contra-
tarse también unos cuantos bailarines 
que abran plaza, porque si no... ¡Ya lo 
saben los señores Rojas Pérez, Pérez de 
Guzmán y Vázquez Navarro, que tra-
bajaron lo indecible por animar la ver-
bena! 
Quien hizo ía verbena, y él agosto, 
fué el contratista sevillano que instaló 
el servicio de caíé y buñolería en el 
Quiosco. 
* * * 
¿Resumen de la feria? La gente se 
ha divertido; la animación ha sido in-
mensa y ha habido espectáculos para 
iodos los gustos... ¿Que algunos feste-
jos no se han celebrado? Eso ha pa-
sado Otras veces, y hay que mirar que 
por parte de la Junta de Festejos se ha 
hecho lo posible para que la feria fuera 
vistosa y animada. . I 
Por esto, no hemos de negarle un 
aplauso; alentándola para que en el 
año próximo se supere e! resultado. 
José M.1 Saavedra Ruiz 
Antiguo VETERINARIO de esta ciudad, 
P A R T I C I P A a sus clientes y numerosos amigos, puede servir y practi-
car toda clase de vacunaciones en las distintas especies de animales 
domésticos, sirviéndose para ello de sueros y virus de los Institutos de 
Seroterapia Nacionales, del alemán «Ludwig» y del francés «Pastear». 
EN BIEN DE ANTEQUERA 
Cárcel y Jozgado nyevos 
Como el pensamiento, vuelan las 
ideas por el espacio infinito sin extin-
guirse; y alguna vez, farde o temprano, 
son recogidas por los receptores de 
darles forma y ejecución en la vida real 
de los pueblos, y sin excepción, aún 
aquellas más descabezadas y absurdas, 
tienen sus defensores en armonía con 
las óesesidades o los errores de los 
tiempos. 
La feliz idea lanzada al espacio por 
don Mariano Lacambra, flotará en el 
ambiente de Antequera, y, tarde o tem-
prano, habrá de ser recogida por el 
elemento sano de esta noble ciudad 
para darla forma y ejecución en la nue-
va Prisión y Casa-Juzgado necesarias 
a los fines del cumplimiento de la pena 
y sustanciación de la prisión preven-
tiva. 
No olvidemos las sublimes palabras 
de la inmortal defensora de los desgra-
ciados, !a insigne penitenciarista e in-
cansable visitadora de cárceles, hospi-
tales y manicomios, doña Concepción 
Arenal: «Desdichado el pueblo en que 
la última de sus necesidades es la jus-
ticia, pues ella se cobrará en lágrimas 
de sangre el terrible rédito de las sumas 
que se le han negado.> 
Siempre tuvo la sociedad que resol-
ver infinitos problemas sociales y jurí-
dicos que las necesidades de los tiem-
pos o los extravíos de ias pasiones iban 
presentando en el encerado público; 
pero nunca como en la ocasión pre-
sente, fecunda en acontecimientos, gran-
des, colosales, de potencia bastante al-
guno de ellos, capaz para subvertir el 
mundo, brotan por doquier de distintas 
fuentes. 
Merecen, precisan y necesitan una 
decidida actitud de vigorosa y general 
indignación y de pregonada protesta el 
robo y el asesinato, atrevidos y arro-
gantes de los modernos salteadores, los 
hondos abismos del vicio del alcohol, 
de la descarada y degradante prostitu-
ción que envilece las calles, la vergon-
zosa crónica de rupturas matrimoniaíes, 
las dolorosas gacetillas de crímenes y 
suicidios con que se lípnan las colum-
nas de los periódicos, la política de 
oficio, como negocio para sacar piltra-
tas, las murmuraciones de las clases 
descontentas, el ansia del siglo de ate-
sorar riquezas para llegar a billonarios... 
No guardemos por más tiempo la có-
moda postura de la indiferencia ante el 
abismo que pretende tragarse a las na-
ciones, confiados, al cerrar l o | ojos, en 
la ilusión de que los demás han de 
sufrir las malas consecuencias de los 
acontecimientos, mientras nosotros, por 
inmunes, hemos de librarnos del peli-
gro, o, por elegidos, hemos de salimos 
del círculo de hierro que, en movimien-
to uniformemente acelerado, se estre-
cha hasta ahogarnos entre nuestros pro-
pios pecados. 
FKAKCISCO PIPO 
AUTOMÓVILÍES D E ñLtQUmER :-: T ñ ü b E ^ D E H E P ñ ^ ñ 3 l O f 4 E S 
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Precios de viaje, desde 50 oís. kilómetro. Para lardos recorriiíos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A I - I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Recordemos, mejor sería no olvidar, 
las sublimes palabras de Arenal, no sea 
que un día la Justicia nos cobre el te-
rrible rédito de las cantidades que se 
le niegan en lágrimas y sangre. ¡Mar-
chamos hacia lo desconocido y quién 
sabe lo que nos reserva el día de ma-
ñana! 
Pueril e inútil empeño sería la tenta-
tiva, si propusiéramos remediar en con-
junto los males apuntados; mas como 
todos ellos dan un excesivo número 
de delincuentes que llena las prisiones 
de gente maleante, debemos construir-
las espaciosas y seguras, de defensa 
social, como demandadla justicia, pero 
sanas y capaces de servir de medio 
adecuado a la finalidad de los moder-
nos sistemas penitenciarios, en armo-
nía con los consejos de la caridad cris-
tiana. Para defender a la sociedad de 
los ataques de ¡a obra disolvente de los 
«ismos> que ¡a combaten a diario, es 
preciso emplear una política previsora 
que sirva de dique donde se estrellen 
los extraviados que se apartan del ver-
dadero camino del Derecho, de la Ley 
y de la justicia. 
No queremos decir con esto que ha 
de ser aplicada en el'.sentido de ven-
ganza terrible contra los delincuentes; 
puesto que bien conocidos son del pú-
blico los sistemas penitenciarios que se 
aplican hoy en las prisiones modernas, 
sistemas que hace mucho tiempo des-
terraron de las mismas el látigo y su-
primieron las cadenas. Sí queremos que 
los delincuentes sean condenados| en 
armonía con los preceptos del Código 
penal aplicando al cumplimiento de las 
penas de privación de libertad y al pro-
cedimiento judicial lo que demanda la 
ciencia penitenciaria que trata de her-
manar la caridad con la justicia. En las 
prisiones preventivas, como sucede en 
la de Antequera, viven el mismo am-
biente criminales de todos los tamaños 
revueltos en un solo patio y dormito-
rio, penados de arresto mayor y menor, 
reincidentes y reiterantes; pero lo ver-
daderamente triste es ver entre los mis-
mos a los que sólo cometieron inocen-
tes faltas o a los inocentes acusados 
por ruines venganzas o por terribles 
apariencias. 
La sociedad se alartm, y con razón, 
cuando los delitos o la fuerza de las 
circunstancias llevan a las prisiones a 
personas de mayor excepción social o 
económica o a las que juegan con el 
fuego de la política; y entonces llueven, 
en estos casos, las llamadas al teléfono, 
y menudean las visitas de toda clase 
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EXTRAORDINARIA REBAJA DE PRECIOS O ^ V S ^ V ]>Iv f.JHCOIV 
Batistas novedad a 0.30 
Vichys y retorcidos a 0.50 
Muselina de un metro de ancho a 0.60 
Telas de pantalón desde 3 reales 
Piezas de tela blanca a 8 pesetas (10 metros) 
Percales, desde 0.60 
Colchas de matrimonio a 10 pesetas 
Sábanas de un ancho a 8 pesetas 
Pañuelos jaretón a 0.25 
Curado blanco superior a 0.70 
Corte de colchón, para persona, a 8 pesetas 
y para matrimonio a II pesetas 
Por pocos días CASA DE LEÓN 
Gran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor-
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones de se-
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medias y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 
TODO SE W M i 
«Sai e « 
de personalidades, interesando de los 
jefes guarden consideraciones, que des-
de luego merecen, a los desgraciados 
que delinquieron o no delinquieron, pi-
diendo con mayor empeño la separación 
corporal de los delincuentes comunes, 
sin tener en cuenta las incomodidades 
con que ellos mismos dotaron la Pri-
sión al construirla, y como las conser-
van, inadecuadas a sus caritativos fines 
y a sus clamorosas peticiones. 
Los empleados de esta Prisión sien-
ten un verdadero placer cuando pue-
den atender a las personas que inocen-
temente pasan por la misma, y a las 
que seguramente pasarán en concepto 
de detenidos o presos; pues aunque el 
oficio de profeta está desacreditado en 
estos tiempos, no es aventurado asegu-
rar que a la lista de las ¡lustres perso-
nas que han tenido que pisar los patios 
y dormitorios de este destartalado edi-
ficio, seguirán otras no menos ilustres y 
acomodadas. Por esto, no nos cansa-
remos, queridos antequeranos, de pedi-
ros deis una buena Prisión de partido y 
una hermosa Casa-juzgado para cuando 
nos demandéis comodidades podéros-
las dar^y evitarnos la pena de ofreceros 
aquello que vosotros mismos ODS ha-
béis dado: una Prisión vieja, sucia, hú-
meda e insana. 
¿Qué se precisa para llevar a cabo la 
idea de la creación de una cárcel nue-
va? Un puñado de pesetas que reclama 
la Justicia, porque a gritos se lo pide 
su hermana la Caridad, a fin de evi-
tarse un día la dolorosa coacción de 
e,dgir a la nobie y caritativa Antequera, 
el terrible rédito de las cantidades que 
se le han negado, en la forma trágica 
Preconizada por la eximia escritora 




vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
O* venta |a libraría «El Sigla XX». 
La gran fiesta del Casino 
Rebulle la juventud 
con entusiasmo de fiesta. 
Los automóviles cruzan 
veloces la calle Estepa. 
En ellos muchas manólas 
lucen las clásicas prendas: 
mantillas de fino encaje; 
mantones de rica seda; 
flores de rojos matices, 
alhajas de hermosas gemas. 
En coche de jaeces típicos 
ya vienen las presidentas, 
manojito de claveles,' 
la flor propia de esta tierra; 
derroche de la alegría, 
del lujo y de la majeza. 
Tulita Luque es la dama 
de calidad de la fiesta, 
y une a su noble linaje 
gran distinción y belleza. 
Hay dos Marías que son 
morenitas hechiceras; 
dos Isabeles, graciosas; 
una Pura, pizpireta; 
una Enriqueta Viana, 
gentil hembra cordobesa; 
Eugenia, de lo mejor 
que se cría en nuestra tierra; 
Amalia, que es un encanto; 
muy simpática, Teresa; 
¡y está diciendo <comedme» 
la muy hermosa Magdalena! 
¡Allá va el coche enjaezado 
llevando a las presidentas! 
Detrás le siguen los coches 
en que lucen su fachenda, 
sus hechuras y su tipo 
con las andaluzas prendas, 
los que en la Plaza con los 
«mamíferos» han de habérselas. 
Está la Plaza adornada 
con mantones de Manila, 
que extienden mil bellas hembras 
por todas las barandillas. 
Los palcos lucen guirnaldas, 
muchas flores y cortinas, 
y en el de las presidentas 
capotes y banderillas, 
atributos del toreo 
y ¡una testa que horripila! 
Se ocupa la presidencia 
y aparecen las cuadrillas. 
Salvadorito Muntz 
en una Jaca bonita 
coge la llave con suerte, 
y comienza la corrida. • 
Abre plaza un «mamoncdlo» 
que se d» una carrerita . 
por e! ruedo cual si fuese 
buscando un ama de cria. 
A la fuerza le capean 
entre toda la cuadrilla 
sin temor al revolcón 
ni a ir a la enfermería. 
Llega el cambio de la suerte, 
que para el toro es maldita. 
Agarra Matías los palos 
y el bicho al verlos corría 
por temor a que le diera 
palos en la rabadilla. 
Después de mucho adornarst 
los clava muy bien Matías; 
luego le sigue Ricardo, . 
y Enrique Luna termina. 
Armase Antonio Casaus 
y a la presidencia brinda. 
Al bicho con la muleta, 
como puede, lo abanica 
y lo cita recibiendo,., 
¡memorias de la familia!; 
!e clava dos o tres veces, 
(descabellarle quería,) 
y al fin se murió el becerro 
¡gracias a que había puntilla! 
Al segundo becerrillo 
hace primores Matías 
imitando a Fatigón; 
y también otros imitan 
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H O T E L I N F A N T E 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 
ENTRE EL CÍRCULO MERCANTIL V CÍRCULO RECREATIVO 
AGUA CORRIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
G R A N C O K f O R T G U A R I O D E B A Ñ O S 
COCHE A TODOS L O S T R E N E S 
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a Cañero, y rejonean 
. a,ia desgraciada víctima. 
Pepe León Sánchez-Garrido 
(¡gracias que cupo en h rima! 
se provee de palitroques 
y los pone... ¡en las costillas! 
Luego Luna y Pepe Aienas 
clavan... en ia paletilla 
y en fin, puesto ya el becerro 
cual acerico de niña, 
y mientras los expontáneos 
con él hacen perrerías, 
Pepe León se provee 
de las armas íoricidas 
pide que lo dejen solo, 
y a solas, como quería, 
en el sol, hace unas cosas 
con el «tor®., nunca vistas. 
Pases de orejas a rabo 
(pitones no se veían) 
algunos pases de pecho 
(¡lo que falta al bicho hacia!) 
pases por el suelo,.., en fin 
¡vaya faena ceñida! 
De dos medias colosales 
dió fin a la pobre víctima. 
El tercero, de la tarde 
despejó !a galería; 
y en el ruedo hay ya más genti 
que eri la guerra de Melilla... 
Banderillea Paco Luna 
y otros, pues falta Palmita 
que en la cama se quedó 
de descomposición víctima... 
Convidan al becerrillo 
con cañas de manzanilla 
y coge Sal melopea 
que de sus penas se olvida, 
Antonio Herrera no puede 
lucir su ciencia taurina, 
porque esconden ¡os estoques 
y al corral la resecilla, 
por el callejón entrando, 
va a pasar a mejor vida. 
) 
¡Pobres víctimas del hombre, 
otra suerte merecían! 
Comenzó el desfile, 
terminó la fiesta, 
se animó el paseo 
y las calles céntricas. 
En su coche típico 
van las presidentas, 
muchos automóviles 
llevan bellas hembras. 
La juventud goza 
y el vino ¡a alegra. 
PoCo a poco el ruido 
se extingue, se aleja. 
Un breve descanso 
requiere la fiesta, 
para disponerse 
a ir a la verbena. 
D E N T I 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
El Casino está hermosísimo: 
adornan verdes guirnaldas 
los patios y galerías, 
v hay muchas flores y plantas, 
farolillos venecianós 
y caprichosas pantallas. 
La animación es grandísima; 
la belleza se derrama, 
porque es mucho el mujerío 
y no cabe gracia tanta. 
El campo de baile es liza 
en fiesta tan señalada, 
donde triünfa el deseo 
de la juventud que ama; 
la serena y el Cristobiías 
atraen a las alocadas 
cabecítas infantiles 
que gozan, riendo encantadas; 
y hay buñuelos y bebidas, 
muñecas y cosas caras 
¡para poner en un brete 
a los galanes que pagan! 
Y en fin, la fiesta incesante 
pasa de la madrugada, 
que gozando no se siente 
cómo van las horas raudas. 
Y estos momentos de dicha 
dejarán en nuestras almas 
un recuerdo placentero 
de goce, amor y esperanza. 
MUNIO 
LO MEJOR 
LÁMPARAS Y PILAS 
ELÉCTRICAS - LLEVA LA 
INDISCUTIBLE 
MARCA REGISTRADA 
D E V E N T A 
E S T E P A , 31 
A N T E Q U E R A ¡jmMiÉL 
Donativos Tecibidos 
para la reparación de la torre de San 
Sebastián. 
D 
5.250 Suma anterior 
Encarnación Romero, viuda 
de Bellido. 
Don Luis Moreno F. de Rodas y 
señora, 
» Domingo Cuadra y señora 
» José Baena Navarro (Granada) 
» Francisco Jr. Guerrero (Oviedo) 
» Manuel Cabrera Aviles 
» Pedro Puche Aragüez y señora 
> Juan Muñoz Oozálvez y señora 100 
Suman 5.487 









El libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en sus páginas: su Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Muscos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotografías, mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
ra, Carracido, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maluquer, etc. 
El tomo "España" publicado por ESPASA 
es un monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles. De ven-
ta al contado y a plazos en "El Siglo XX,. 
donde puede verse sin compromiso. 
Bmm 
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La becerrada del Círculo 
mercanti l 
Los incansables trabajos de la Comi-
sión organizadora de este festival, han 
dado el resultado apetecido de allanar 
las dificultades, aunar colaboraciones y 
despertar el entusiasmo en los elemen-
tos jóvenes de las clases mercantiles 
afectas a esta sociedad. 
A la presidenta de honor, que ya he-
mos dicho es !a señora del capitán don 
Gregorio Maestre, acompañarán las sim-
patiquísimas y bellas señoritas María 
Luisa Ramos Sánchez, Lo!i López Cas-
tilla, Asunción Ortiz Ríos, Lola Maque-
da del Pino, Camila López Ontiveros, 
Carmela Caballero Jiménez, Pelegrina 
Herrera Checa, Anita Ramos y Carmela 
Alcalá Berdún. 
En la fiesta taurina pedirá la llave la 
elegante señorita Isabel Ramos; actua-
rán de matadores don Antonio Ruiz 
Martínez, don Ricardo Sánchez-Martí-
nez, don Francisco Alamilia Perea y 
don Francisco Ramos Campos, y de 
banderilleros... ¡mejor es no decirlo,, 
por lo que pueda suceder antes de la 
corrida! 
Las becerras, de la ganadería de Ga-
llardo, tienen bonita estampa y parece 
que darán juego. Una de ellas, atiende 
por «Princesa», (¡ya saben cómo tienen 
que llamarla para que acuda!), es cas-
toña de pelo y ostenta el número 5; 
otra, «Clavellina», es cárdena, número 
Í01; otra, «Lagartija» (¡cuidado con 
e"a!), viste de luto y tiene un 8, y la 
otra es «Revoltosa», también negrilla y 
con el bonito número 64 (¡es el de la 
suerte!) 
¡No hay que tener miedo, muchachos, 
que son monas! 
Anoche se instaló en el salón bajo 
del Círculo la exposición de los regalos 
de 'as presidentas, adornándose el de-
partamento muy artísticamente, con 
cantones, moñas, banderillas, pandere-
tas. etc., bajo la dirección de nuestro 
querido amigo don Plácido Pérez, que 
tiene especialidad en esto de presentar 
escaparates, y secundado por otros jó-
venes mercantiles en su desinteresado 
trabajo, que fué premiado por los elo-
gios que mereció la exposición. 
ELABORACIÓN D E 
MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
Aparatos FLIT 
Destrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
V demás Insectos y sus gérmenes. 
Son Infalibles. Los más curiosos. 
DB VENTA EN tEL SIGLO XX» 
Como decíamos, el entusiasmo y el 
interés por asistir a esta fiesta es muy 
grande dentro y fuera de la simpática 
sociedad, y quedan ya pocas tarjetas 
disponibles, por lo que quienes aún no 
las hayan adquirido deben hacerlo en 
la Conserjería del Círculo hasta la hora 
del espectáculo. 
.»'.i.n • • 
Si interés hay para la becerrada, no 
es menor el que existe para la verbena, 
que por primera vez ha de celebrarse 
en el local social, y que promete ser 
brillantísima, y seguramente resultarán 
pequeños los salones y la hermosa azo-
tea para contener tanta concurrencia. 
G I F E - N I H U I I I 
u n a veecíbí b u 
Calle Infante D. Fernando. 
Para automéwii^s 
Plaquitas de plata oxidada, con t i 
Sagrado Corazón de Jesús. 
D« venta en la librería «El Siqlt» XX». 
Teatro Reina Victoria 
Por fin ha conseguido la Empresa de 
este bonito coliseo de verano, dé una 
corta temporada de tres funciones la 
notabilísima Compañía que dirige el 
popular actor cómico Ramón Peña. 
Aunque es un hecho el debut de tan 
grandiosa Compañía, precisa reunir un 
gran abono para que pueda actuaren 
ésta, por la enormidad de gastos que 
ello representa, pero no dudamos que 
dada la afición que en Antequera existe 
a los espectáculos de valía, el abono 
será cubierto con exceso. 
El debut se verificará el próximo jue-
ves, abriéndose un abono por tres úni-
cas funciones, ya que el domingo no 
puede actuar dicha Compañía, por 
tener de precisión que debutar en Cór-
doba dicho día. 
En la segunda de abono se repre-
sentará la tan deseada obra «La Cale-
sera». 
En la Compañía viene de director ar-
tístico el celebrado y popular caricatu 
risía «Sirio», y los maestros concerta-
dores y directores Francisco Baiaguer 
y Luis F. Mira; las notabilísimas pri-
meras tiples Consuelo Benítez, Pilar 
Escuer, Rosita Torres, Teresa Moreno 
y Adela Segura, y las segundas tiples 
Amparo Pozuelo, Rafaela Aldana, Julia 
e Isabel Lorente, Concha Hidalgo, Car 
men Ruiz, Josefina González y Fran-
cisca Real; las tiples características Con 
cha Ruiz y Teresa Sánchez, y los nota-
bles primeros actores Julio Lorente. 
Carlos Rufart, José Pastor y Vicente 
Vera; el notabilísimo barítono Blas Lle-
dó, el afamado tenor José García Ro-
mero, los tenores cómicos Alfredo Gui-
llén y José Oltra y el bajo cantante Gre-
gorio Luna. 
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Suceso desgraciado 
El interés público se despertó esta 
semana con motivo de la muerte de una 
jcveo casada, cuyo óbito se decía so-
brevino de intoxicación por lameníable 
error. Asegurábase que por no haber 
escrito el médico de cabecera con cla-
ridad la receta, en la farmacia habían 
despachado sublimado en lugar de an-
ticarnia, y la madre de la enferma ad-
ministró a ésta dos pastillas, sin fijarse 
en la etiqueta preventiva del veneno. 
El auxilio rápido de los médicos re-
queridos con urgencia, pareció haber 
conjurado ios efectos de la intoxicación. 
Comprobamos estos rumores y al día 
siguiente supimos que, después de ha-
ber aboftado, la desgraciada joven dejó 
de existir. 
El Juzgado de Instrucción, que co-
menzó a actuar desde los primeros ins-
tantes, una vez que tuvo iioticia" del 
fallecimiento, ordenó se constituyeran 
en la prisión el médico que recetó, el 
farmacéutico y el ayudante de éste, 
hasta ia aclaración de. ios hechos. 
Fué practicada la autopsia de la in~ 
íerfecia a la mañana siguiente, por el 
forense y tres médicos designados ju-
dicialmente, y aunque no hemos visto 
el dictamen que emitieron, tenemos no-
ticias que en opinión de los firmantes 
ia muerte no pudo producirla el tóxico, 
por la ausencia de los caracteres pro-
pios de la intoxicación mercurial en el 
.:ádaver,y porque de haber hecho efecto 
ésta, la defunción hubiera sobrevenido 
m muy cortó tiempo; atribuyendo la 
muerte a uns pleuresía, enfermedad que 
venia padeciendo la difunta, compli-
cada con su estado de embarazo. Sin 
perjuicio de este dictamen, se han remi-
tido las visceras al Laboratorio de Me-
dicina legal, de Sevilla. 
En vista de este certificado de la au-
topsia, el señor juez decretó la libertad 
de los detenidos, continuando abierto 
el sumario hasta aclarar las responsa-
bilidades derivadas del error. 
Estando el asunto sub-júdice no po-
demos añadir más a lo expresado. 
;ÁLE 
— d e - —i 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
EspedaUdad en las medidas. 
k N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Ha regresado de Ríogordo el director 
del Banco Hispano Americano, en ésta, 
don Miguel Muñoz Vegas y familia. 
También regresaron de Vélez, el 
secretario de este Ayuntamianto, don 
Federico Viüanova, y señora. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
los pasados días, a nuestros paisanos el 
industrial de Málaga don Luis Robledo, 
que vino acompañado de sus hijos Luis 
y Lola, y e! también industrial, en Sevi-
lla, don Antonio Jiménez Gamarra. 
También han venido de Córdoba, los 
señores marqueses de las Escalonias y 
el joven estudiante don Rafael Cortés; y 
de Sevilla doña Dolores de Lora, viuda 
de Benjumea, e hijos don Pablo y Ma-
riquita. 
Regresó a Madrid el arquitecto don 
Francisco Checa Perea, y ha salido para 
Córdoba don Francisco Ortega, encar-
gado de ia sucursal de ia casa Félix 
Schalayer, en ésta. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes dejó de existir en Algeciras, 
a la edad de cuarenta y cinco años, el 
teniente coronel de! regimiento de 
Extremadura, (jlon Joaquín del Solar 
González. (D. e. p.) 
Con tan triste motivo fueron a aquella 
ciudad don Joaquín Castilla y señora; 
don José Jiménez García, señora e hijo 
don José, y don Antonio García Tala-
yera. 
Acompañamos a su viuda; a su ma -
dre, la señora viuda del general Solar; 
hermanos y demás familia, en el pesar 
que les aflige. 
También ha fa'lecido, en Mollina, 
el industrial de aquella villa, don Andrés 
Palomino Vegas, hermano de nuestro 
amigo don José. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus deudos nuestro pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de ! 
nuestro amigo don Luis Moreno Rivera. 
Enhorabuena. 
EN LOS REMEDIOS 
La novena a la Virgen de los Reme-
dios, que costea su venerable Esclavi-
tud, empezará el día 31, siendo los ejer-
cicios de la tarde a las ocho y la Misa 
cantada a las nueve de la mañana. 
La función principal será el día 8, a 
las diez, predicando el R. P. Battolomé 
de Valencina. 
La procesión tendrá lugar el día 8, 
a las ocho de la tarde. 
ENFERMOS 
Ha recaído en la enfermedad qyg 
padece, doña Pilar Pareja-Obregón, de 
Moreno. 
Deseárnosle mejoría. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS. 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de babores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
DE LA BECERRADA DEL CASINO 
El martes se celebró en la fábrica de 
los señores Bouderé, en la Ribera, una 
espléndida buñolada con que la comi-
sión organizadora y jóvenes que habían 
de tomar parte en ¡a becerrada del Cír-
culo Recreativo, obsequiaban a sus pre-
sidentas de honor. 
La fiesta resultó animadísima y duró 
h sta la madrugada. 
Probablemente el miércoles próximo 
tendrá lugar en Fuente de Piedra ia 
fiesta con que los señores de Gómez 
Rojas obsequian a las señoritas que for-
maban la presidencia, de la becerrada y 
a cuantos tomaron parte en su celebra-
ción, cuya velada promete ser brillan-
tísima. 
LA CRUZ ROJA 
Nos esetibe Fernando Fuente Valle-
cilio, natural de Sevilla, y actualmente 
en este hospital de San Juan de Dios, 
de ésfa, el cual nos ruega demos las 
gracias públicaínente á la Cruz Roja 
local, porque el día 23 supo auxiliarle 
oportunamente cuando cayó desvane-
cido en la vía pública, trasladándole a 
dicho establecimiento benéfico, donde 
se encuentra muy bien atendido. 
UN TRIUNFO 
Muñoz ha conseguido poner a la 
venta las tan conocidas cintas «Pelikan» 
al precio en que se venden en almacén. 
Esta marca no necesita de reclamo, 
pues harto conocidas son por los exce-
lentes mecanógrafos. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edifkio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
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SUICIDIO DE UNA JOVEN 
La Guardia civil del Valle de Abda-
lajís dió parte a este Juzgado de Instruc-
ción, el domingo anterior, que en terre-
nos de los Peñascales, entre aquella 
población y El Chorro, habla aparecido 
colgado de un árbol el cadáver de una 
joven. 
De las diligencias practicad is resultó 
que la interfecta se llamaba María Fuen-
tes Romero, era soltera y tenía 18 años. 
Habitaba con sus padres en una finca 
de aquel término, y según parece tenía 
algo perturbadas sus facultades men-
tales. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
RIÑAS 
En la fuente de la calle Merecillas ri-
ñeron Antonio Escobar López y José 
Oarcia Hidalgo, resultando éste con he-
ridas en la cabeza, que le produjo Esco-
bar dándole golpes con un tiesto. 
También sostuvieron pendencia, en 
calle del Toril, José Cuenca Ciavijo y 
Joaquín Arroyo tGuillén, dándose de 
bofetadas. Al ser detenidos, se ocupó a 
uno una navaja y al otro un bastón. 
"REVISTA DE ORO,, 
Magazine del hogar, el único en su 
clase en España, y el más barato. 
Modas, literatura, curiosidades. Mag-
níficas ilustraciones. 
Se ha recibido el número 24 del 
corriente mes, se vende al precio ordi-
nario de CINCUENTA CENTIMOS 
y vale un potosí. Ciento cincuenta gran-
des páginas. 
No deje de comprar un ejemplar en 
la librería «El Siglo XX». 
HURTOS 
El vendedor de turrón Francisco Nú-
ñez Prieto, denunció a la Policía que le 
había sido hurtado un chaleco con un 
reloj, una navaja y una cartera con do-
cumentos de interés. Posteriormente 
fué hallado el chaleco desvalijado en un 
portal de la calle Estudillo. 
El vecino de Alora Francisco Torres 
Castillo, dió parte de que en la Plaza de 
Toros le habían robado la cartera, que 
contenía 250 pesetas, un décimo de lote-
ría, un pagaré de 150|pesetas y una guía 
de caballerías, cuya cartera con el docu-
mento y el pagaré fué entregada a un 
guarda por Juan Sánchez Romero, quien 
dijo que la había hallado su hijo José 
Enrique López P é r e z 
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAlS V EXTRAN[Ef<OS 
Román Qonzález f m m : m á l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUE«A 
t v i E ^ o i o O R e s . a 
Manual del Automovilista 
Vademécum de "chauffeur"; por 
Ricardo Yesares Blanco. 
Obra interesantísima y necesaria para iodos 
los que quieran conocer ios secretos de la 
mecánica del automóvil y aprender teórica-
mente el funcionamiento de ¡os motores, acó-
muladores, etc. Ilustrada con numerosos 
grabados.—Precio: 5 pesetas. 
Guía h las carreteras de España 
La Guía más práctica. 
L a más completa. 
L a única de fácil manejo. 
De venta en «El Siglo XX». 
en una grada del tendido de sol, faltan-
do ias pesetas y el décimo. 
El dueño de una tiendecilla de venta 
de frutas y carbón, de ía calle Cantare-
ros, José Ruiz Benítez, ha denunciado 
que le había desaparecido una cajita en 
que guardaba cuarenta pesetas, sospe-
chando fueran los autores del hurto tres 
individuos que entraron a comprar!» 
uvas. 
ANIMALES LESIONADOS 
Dos caballerías que conducía Lorenzo 
Arjona, de Palenciana, resultaron contu-
sionadas por un refilonazo que les dió 
el camión-Guba del servicio de riegos. 
Una becerra de Cristóbal López, del 
cortijo de Cobos, fué atropellada por el 
automóvil M A - 567, que !e produjo 
daño de consideración. 
A LOS MOZOS DE ESTE 
REEMPLAZO 
En el Negociado de Quintas de este 
Ayuntamiento están a disposición de los 
interesados las cartillas militares del 
reemplazo de 1926. Horas de despacho: 
de doce a dos. 
HALLAZGOS 
En la Jefatura de Policía están a dis-
posición de quienes acrediten su perte-
nencia, un carrito de mano hallado en 
la vía pública y una licencia del Ejército 
a nombre de Rafael Cabrera Moreno, 
de Arriate. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde l.9 de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO r i jo» 
para más confianza de su clientula y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX», que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
"BUEN HUMOR,. 
• La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
SE ALQUILA 
en 40 pesetas mensuales la casa núm. 4 
de callejuela del Barrero. Es indispen-
sable un buen fiador. 
Se puede disponer de ella en el día. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Agos-
to ciento quince elegantes modelos de 
trajes, sombreros y accesorios de ve-
rano para señoras, señoritas y niños, 
treinta labores con dibujos*a tamaño 
de ejecución y varios modelos de pren-
das de lencería para señora; reparte un 
patrón trazado de diez de los modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de Alfonso Camín, 
Melchora Herrero, Alejandro Larrubic-
ra, Juan López Núñez, Un Andaluz, 
Decorados, Estantes para licros, Recetas, 
Curiosidades, etc., etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Preciados, ^6. —MADRID 
Serán publicados cuantos (raba¡os ori-
gínales s* nos remitan, si el Consefo d« 
Redacción los juxga admisibles 
Neumáticos 
Enr ique López P é r e z 
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COMPRE EN 
ü f í flDAüüORQÜINA 
T u r r o n e s los selectos 
de Yema, de Nieve, de Cádiz, de Frutas, de 
Jijona, de Almendra, de Avellana y de Piñón. 
etadiilas valencianas ~ M ñ k $ k Berbería - Coquitos h Maranón 
Embutidos de todas clases, Vinos 
finos, Conservas y Fiambres—. 
C a r l o s l e n a B a m e r 
Veterinario T i tu la r 
SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO 112 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
EST/ffilECIMIHNTO Y CLÍNIM 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
m\m TOURES 
M a r t í n de [ u q u e , 7 - T e l é f o n o 220 
DR. C H E C U PERCA 
E S P E C I A L I S T A EN L A S 
E N F E R M E D A D E S DE 
L A INFANCIA 
»= CONSULTA D E 12 A 3 = 
Trinidad de Rojas, 74 
GARCÍA Y ZAFRA 
FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS 
PIEDRA ARTIFICIAL Y TUBERIA DE CEMENTO 
E S C A L E R A S , PILAS F R E G A D E R A S 
Y BALAUSTRADAS 
N A C I O N A L E S í E X T R A N J E R O S 
DE T O D A S M A R C A S 
OFICINAS y FABRICA; S A L I T R E , 10 -MALAGA 
R E R R E S EIN X A N X E : 
M I G U E L G - A R C Í A R E Y -
M E ^ E G I Ü L A S , 2 1 . = ñ N T E Q U B ^ Á 
¡Qué e s c á n d a l o ! 
¿ q u e s e r á ? 
Que en la s o m b r e r e r í a de 
RAFAEL NUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de veranó a precios 
de fábrica 
No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 
vende. 
S los $cñore$ cosecheros 
BÁSCU LA-GRÜA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, 
u sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PIDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
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VIDñ B O H E M I A 
El hombre nómada; el hombre que 
se lanza por los azares de! mundo, ya 
sea por encontrar satisfacción en ello, 
o bien por otras causas, tiene que pasar 
por insospechadas situaciones, por ca-
minos llenos de abrojos, que hacen 
que ai llegar al ocaso de su vida, haya 
llegado también a conocer loa intrin-
cados laberintos del mundo... 
Yo soy uno de estos individuos que 
la suerte los lanzó al azar... Ei Destino 
me ha traído, ahora, a este hospital de 
San Juan de Dios, que es como todos 
jos hospitales: lúgubre, triste... La pa-
labra hospital, podríamos traducirla por 
casa donde sólo halla eco el dolor. El 
dolor de los que sufren, sin encontrar 
en sus dolores más lenitivo que el ca-
riñoso trato de las Het manas de la Ca-
ridad. 
Yo estoy en este hospital, como digo, 
y aunque los dolores también me aque-
jan, siento como un puyazo, el sufrir 
de los demás. 
Unos gimen; otros, lanzan ayes que 
rae producen ei mismo efecto que si 
salieran de mi pecho... Todos, en fin, 
forman como una música lúgubre, que 
se esparce por las salas con un eco de 
muerte. 
Pero así como ei huracán pasa,dejan-
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entonces el enfermo descansa como si 
gozara de una expansión. 
Ei párroco del Hospital, señor Ramos, 
ha traído un gramófono con bonitas 
placas. Lo ha puesto en lo azotea, don-
de conversan algunos enfermos, y allí, 
en ia soledad de esfa noche de verano, 
ha dejado esparcir sus notas en el 
ambiente. Entonces, a! oír las melodías 
preciosas, el espíritu se remonta lejos, 
muy lejos; y a veces huye tan distante, 
que al volver de nuevo a ia realidad, ¡se 
experimenta una gran pena. 
Gracias a la bondad del señor Ramos, 
el enfermo encuentra, en medio de sus 
dolores, un rato de expansión agra-
dable. 
Francisco Fuentes Vallecillo. 
PROGRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ei paseo Alfonso XIII de diez 
a doce de ia noche. 
1.0 Pasodoble «La Verbena de! Cris-
to», ppr M. Aceña. 
2 ° Fox-trot «Suspirando», por R. 
Walsraay. 
3. ° «Una noche en Calatayud' 
P. Luna. 
4. ° Schoíis Veneciano de «Las mu-
jeres de Lacuesta», por J, Guerrero. 
5. ° Pasodoble Españolas y Argenti-
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C I U D A D D E S E V I L L A 
ofrece para las presentes fiestas un gran surtido en mantones 
de Manila de todas clases, a precios increíbles. Tamaño 
grande, preciosos, desde 6 0 pesetas. 
Echarpes crespón, los más modernos y baratísimos. 
Vestidos cenefa, popelín seda, pongi y crespón marroquí, desde 
9 pesetas corte. 
Nueva rea l i zac ión en todos lo; artículos. Visite mañana mismo 
C I U D A D D E S E V I L L A 
i , 
y SC c o n v e n c e r á . L U C E N A , esquina a M E D I D O R E S 
O e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Ruiz Hurtado, Maria A randa 
Ruiz, Ana Mérida Méiida, Diego del 
Aguüa Conejo, Pedro Ruiz Domínguez, 
María Teresa Arjona Gutiérrez, Con-
cepción Navarro Galindo, Margarita 
Moreno Laude, Juan Pérez Torres, jóse 
Postigo Gómez, Josefa Lozano Gálvez, 
Remedios Acedo Barroso, Luis Aranda 
García, José Hurtado López. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Ana Quintana Ruiz, 63 años; Juan 
Antonio Muñoz Ramos. 15 meses; Isa-
bel Soriano Palomo, 20 meses; Juan 
Manuel Romero Lara, 19 meses; Dolo-
res Canas Lara, 10 años; Juan Porras 
Alai, 65 años; Ramón García Durán, 
74 años; Manuel Romero Romero, 4 me-
ses; Josefa Fernández Durán, 36 años; 
Carmen Rodríguez Torres, 8 meses; 
Carmen Vargas Rubio,4 meses; Antonia 
Pérez Sandoval, 2 meses; Isabel Espejo 
García, 9 meses; Antonio Fuentes L u -
que, 67 años; Carmen Escobar Reyes, 
14; Teiesa Jiménez Lobato, 26 años; 
Dolores Machuca Sánchez, 21 años; 
María Fuentes Romero, 18 años; Fran-
cisco Montero Gallardo, 10 meses. 
Varones, 7.— Hembras, 12. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 19 
Diferencia en contra de ia vitalidad 5 
Los que se casan 
José Téllez García, con Carmen Gon-
zález Quintana.—Juan Arcas Ortiz, con 
josefa Sánchez Rubio.— Manuel Ruiz 
Zurita, con Rosa Pacheco Casado.— 
Manuel Pérez García, con Socorro T o -
rres Gutiérrez.—José Pineda Corbacho, 
con Dolores García Balta. 
S e c c i ó n R e l i g i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
rima semana, y señores que lo costean. 
I G L E S I A D E M A D R E D E DIOS 
Día 29.—Don José Castilla Granados, 
sufragio por su madre y hermana 
Trinidad. 
Día 30.—Señores hijos de don Daniel 
Cuadra, por sus padres, 
I G L E S I A D E LOS R E M E D I O S 
Día 31.—Don Joaquín Moreno F . de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 1.- Don Jerónimo Moreno, por sus 
tíos. 
Díd 2.- Doña Dolores Moreno de Ra-
mírez, por sus tíos. 
Día 3.—Don José León Motta y señora, 
por su hijo. 






Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
"U ra lita" para conducciones sin y con presión. 
Canalones para desagüesdecubiertas yazoteas. 
Depósito "Uralita" desde 60 a 1.000 litros de cabida, 
investimientos decorativos D E K O R en todos ios estilos. Decorados artísticos 
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